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DOING	 ﾠTHE	 ﾠRIGHT	 ﾠTHING	 ﾠ
An	 ﾠInterview	 ﾠWith	 ﾠStevan	 ﾠHarnad	 ﾠ
(by	 ﾠMark	 ﾠBekoff,	 ﾠPsychology	 ﾠToday,	 ﾠJanuary	 ﾠ2015)	 ﾠ
https://www.psychologytoday.com/blog/animal-ﾭ‐emotions/201501/doing-ﾭ‐the-ﾭ‐right-ﾭ‐thing-ﾭ‐
interview-ﾭ‐stevan-ﾭ‐harnad	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
MB:	 ﾠYou’re	 ﾠCanada	 ﾠResearch	 ﾠChair	 ﾠin	 ﾠCognitive	 ﾠSciences	 ﾠat	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠ
Quebec	 ﾠin	 ﾠMontreal	 ﾠand	 ﾠProfessor	 ﾠof	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠat	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠ
Southampton	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUK:	 ﾠWhat	 ﾠdo	 ﾠyou	 ﾠactually	 ﾠdo?	 ﾠ
	 ﾠ
SH:	 ﾠI	 ﾠdo	 ﾠresearch	 ﾠon	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠbrain	 ﾠlearns	 ﾠand	 ﾠcommunicates	 ﾠcategories.	 ﾠ
Categorization	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠgeneral	 ﾠcognitive	 ﾠcapacity.	 ﾠI	 ﾠthink	 ﾠit	 ﾠcovers	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠ
cognition.	 ﾠIt	 ﾠjust	 ﾠmeans	 ﾠdoing	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠthing	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠthing:	 ﾠEat	 ﾠwhat’s	 ﾠ
edible;	 ﾠavoid	 ﾠpredators;	 ﾠand	 ﾠcall	 ﾠa	 ﾠspade	 ﾠa	 ﾠ“spade”	 ﾠ(because	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠlanguage	 ﾠis	 ﾠ
categorization	 ﾠtoo).	 ﾠhttp://eprints.soton.ac.uk/261725/	 ﾠ
	 ﾠ
And	 ﾠhow	 ﾠdo	 ﾠyou	 ﾠdo	 ﾠresearch	 ﾠon	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠbrain	 ﾠlearns	 ﾠand	 ﾠcommunicates	 ﾠ
categories?	 ﾠDo	 ﾠyou	 ﾠstudy	 ﾠanimals’	 ﾠbrains?	 ﾠ
	 ﾠ
No.	 ﾠI	 ﾠstudy	 ﾠhow	 ﾠhumans	 ﾠdo	 ﾠit,	 ﾠI	 ﾠtry	 ﾠto	 ﾠmodel	 ﾠthe	 ﾠmechanism	 ﾠgenerating	 ﾠthat	 ﾠcapacity	 ﾠ
computationally,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠtest	 ﾠfor	 ﾠclues	 ﾠand	 ﾠcorrelates	 ﾠwith	 ﾠbrain	 ﾠimagery	 ﾠ(event-ﾭ‐
related	 ﾠpotentials).	 ﾠOf	 ﾠthese	 ﾠthree	 ﾠmethods,	 ﾠthe	 ﾠthird	 ﾠ–	 ﾠobserving	 ﾠand	 ﾠmeasuring	 ﾠ
brain	 ﾠevents	 ﾠ–	 ﾠis	 ﾠactually	 ﾠthe	 ﾠleast	 ﾠinformative.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Is	 ﾠthat	 ﾠjust	 ﾠbecause	 ﾠyou	 ﾠcan’t	 ﾠget	 ﾠdeep	 ﾠenough	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠbrain,	 ﾠand	 ﾠmanipulate	 ﾠ
it?	 ﾠ
	 ﾠ
No,	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠwe	 ﾠcould	 ﾠmanipulate	 ﾠpeople’s	 ﾠbrains	 ﾠany	 ﾠway	 ﾠwe	 ﾠwanted,	 ﾠwhat	 ﾠthe	 ﾠbrain	 ﾠ
can	 ﾠdo,	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠorgan,	 ﾠis	 ﾠanything	 ﾠand	 ﾠeverything	 ﾠwe	 ﾠcan	 ﾠdo.	 ﾠThe	 ﾠbrain	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠwear	 ﾠ
its	 ﾠfunctioning	 ﾠon	 ﾠits	 ﾠsleeve,	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠread	 ﾠoff	 ﾠby	 ﾠobservation	 ﾠand	 ﾠmanipulation,	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠ
heart,	 ﾠwhich	 ﾠjust	 ﾠpumps	 ﾠblood,	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠlungs,	 ﾠwhich	 ﾠjust	 ﾠpump	 ﾠair.	 ﾠHow	 ﾠthe	 ﾠbrain	 ﾠ
does	 ﾠwhat	 ﾠit	 ﾠdoes	 ﾠhas	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ“reverse-ﾭ‐engineered”	 ﾠby	 ﾠdesigning	 ﾠand	 ﾠtesting	 ﾠmodels	 ﾠ
that	 ﾠcan	 ﾠdo	 ﾠmore	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠwe	 ﾠcan	 ﾠdo	 ﾠ–	 ﾠeventually	 ﾠso	 ﾠwell	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠmodel	 ﾠ
can	 ﾠpass	 ﾠthe	 ﾠTuring	 ﾠTest,	 ﾠwhich	 ﾠmeans	 ﾠit	 ﾠcan	 ﾠdo	 ﾠanything	 ﾠwe	 ﾠcan	 ﾠdo,	 ﾠ
indistinguishably	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠwe	 ﾠdo	 ﾠit.	 ﾠ(We	 ﾠare	 ﾠstill	 ﾠlight	 ﾠyears	 ﾠaway	 ﾠfrom	 ﾠthat.)	 ﾠ
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/06/10/turing-ﾭ‐testing-ﾭ‐and-ﾭ‐the-ﾭ‐
game-ﾭ‐of-ﾭ‐life/	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Do	 ﾠyou	 ﾠuse	 ﾠanimals	 ﾠat	 ﾠall	 ﾠin	 ﾠyour	 ﾠresearch?	 ﾠ
	 ﾠ
No	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠbecause	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠstudying	 ﾠhuman	 ﾠcognition	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠheart	 ﾠor	 ﾠlung	 ﾠ
function.	 ﾠ
	 ﾠWhat	 ﾠother	 ﾠreason	 ﾠis	 ﾠthere?	 ﾠYou	 ﾠwere	 ﾠeditor	 ﾠfor	 ﾠ23	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠjournal	 ﾠ
Behavioral	 ﾠand	 ﾠBrain	 ﾠSciences	 ﾠ(BBS),	 ﾠweren’t	 ﾠyou?	 ﾠAnd	 ﾠthat	 ﾠjournal	 ﾠpublished	 ﾠ
human	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠanimal	 ﾠstudies,	 ﾠdidn’t	 ﾠit?	 ﾠ
	 ﾠ
Yes.	 ﾠAnd	 ﾠthroughout	 ﾠthose	 ﾠ23	 ﾠyears	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠdeeply	 ﾠtroubled,	 ﾠmorally,	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠanimal	 ﾠ
research	 ﾠBBS	 ﾠpublished.	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠvegetarian	 ﾠsince	 ﾠI	 ﾠturned	 ﾠ17.	 ﾠI	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠminimize	 ﾠ
animal	 ﾠresearch	 ﾠin	 ﾠBBS,	 ﾠonly	 ﾠto	 ﾠpublishing	 ﾠpapers	 ﾠthat	 ﾠreviewed	 ﾠalready	 ﾠpublished	 ﾠ
research,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠreporting	 ﾠanimal	 ﾠexperiments	 ﾠdirectly	 ﾠin	 ﾠBBS.	 ﾠ
http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Temp/bbs.pdf	 ﾠ
	 ﾠ
But	 ﾠI	 ﾠnow	 ﾠrealize	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠlot	 ﾠof	 ﾠself-ﾭ‐deception	 ﾠand	 ﾠhypocrisy	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠ
reasoning,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠdeeply	 ﾠashamed.	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠalso	 ﾠnow	 ﾠvegan,	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠvegetarian.	 ﾠ
http://www.huffingtonpost.ca/elise-ﾭ‐desaulniers/vegetarian_b_3361223.html	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
What	 ﾠhappened?	 ﾠWhat	 ﾠchanged?	 ﾠ
	 ﾠ
Nothing	 ﾠacute	 ﾠhappened.	 ﾠI	 ﾠdidn’t	 ﾠlearn	 ﾠanything	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠknown	 ﾠall	 ﾠalong.	 ﾠI	 ﾠjust	 ﾠ
reached	 ﾠa	 ﾠthreshold	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠown	 ﾠrationalizations	 ﾠwhere	 ﾠI	 ﾠcould	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠdeny	 ﾠwhat	 ﾠ
had	 ﾠbeen	 ﾠmorally	 ﾠobvious,	 ﾠthough	 ﾠunspoken,	 ﾠall	 ﾠalong:	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠwrong	 ﾠto	 ﾠhurt	 ﾠor	 ﾠkill	 ﾠa	 ﾠ
feeling	 ﾠbeing	 ﾠif	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠvitally	 ﾠnecessary.	 ﾠ
	 ﾠ
Vitally	 ﾠnecessary?	 ﾠ
	 ﾠ
That	 ﾠmeans	 ﾠthat	 ﾠthere’s	 ﾠa	 ﾠconflict	 ﾠof	 ﾠlife-ﾭ‐or-ﾭ‐death	 ﾠinterests,	 ﾠas	 ﾠbetween	 ﾠpredator	 ﾠand	 ﾠ
prey.	 ﾠThe	 ﾠFelidae	 ﾠ(including	 ﾠlions	 ﾠand	 ﾠtigers	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠhouse	 ﾠcats)	 ﾠare	 ﾠobligate	 ﾠ
carnivores;	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠeat	 ﾠmeat,	 ﾠthey	 ﾠdie.	 ﾠIf	 ﾠprey	 ﾠare	 ﾠattacked	 ﾠby	 ﾠpredators,	 ﾠthey	 ﾠ
must	 ﾠfight	 ﾠback	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠcan,	 ﾠotherwise	 ﾠthey	 ﾠdie.	 ﾠThose	 ﾠare	 ﾠvital	 ﾠinterests.	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠ
of	 ﾠlife-ﾭ‐saving	 ﾠbiomedical	 ﾠresearch	 ﾠa	 ﾠcase	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠmade	 ﾠfor	 ﾠconflict	 ﾠin	 ﾠvital	 ﾠinterests:	 ﾠ
the	 ﾠlaboratory	 ﾠanimal’s	 ﾠlife	 ﾠversus	 ﾠthe	 ﾠhuman	 ﾠlife	 ﾠit	 ﾠcould	 ﾠsave.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Isn’t	 ﾠit	 ﾠ“speciesism”	 ﾠto	 ﾠsave	 ﾠthe	 ﾠhuman’s	 ﾠlife	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠanimal’s?	 ﾠ
	 ﾠ
Yes	 ﾠit	 ﾠis.	 ﾠAnd	 ﾠit’s	 ﾠalso	 ﾠnepotism	 ﾠto	 ﾠdeflect	 ﾠthe	 ﾠphilosopher’s	 ﾠspeeding	 ﾠtrain	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠ
someone	 ﾠelse’s	 ﾠchild	 ﾠinstead	 ﾠof	 ﾠone’s	 ﾠown.	 ﾠAnd	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠanswers	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠ
troubling	 ﾠand	 ﾠfar	 ﾠfrom	 ﾠobvious.	 ﾠhttps://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem	 ﾠ
	 ﾠ
But	 ﾠwhen	 ﾠwe	 ﾠconsider	 ﾠconducting	 ﾠand	 ﾠpublishing	 ﾠanimal	 ﾠresearch	 ﾠin	 ﾠBBS	 ﾠor	 ﾠany	 ﾠ
other	 ﾠjournal,	 ﾠwhat	 ﾠis	 ﾠusually	 ﾠat	 ﾠstake	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠvital	 ﾠinterests,	 ﾠnot	 ﾠresearch	 ﾠthat	 ﾠwill	 ﾠ
save	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠor	 ﾠwill	 ﾠlead	 ﾠto	 ﾠresearch	 ﾠthat	 ﾠwill	 ﾠsave	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠlives	 ﾠor	 ﾠease	 ﾠpain.	 ﾠIt’s	 ﾠmuch	 ﾠmore	 ﾠ
likely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠcuriosity-ﾭ‐	 ﾠor	 ﾠcareer-ﾭ‐driven	 ﾠresearch.	 ﾠI	 ﾠdoubt	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠmany	 ﾠBBS	 ﾠ
articles,	 ﾠif	 ﾠany,	 ﾠthat	 ﾠsaved	 ﾠlives	 ﾠor	 ﾠeased	 ﾠpain.	 ﾠ
	 ﾠ
Who’s	 ﾠto	 ﾠjudge	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠadvance?	 ﾠ
	 ﾠ
Yes,	 ﾠthe	 ﾠoutcome	 ﾠis	 ﾠuncertain.	 ﾠAnd	 ﾠjudgment	 ﾠis	 ﾠneeded,	 ﾠboth	 ﾠabout	 ﾠwhether	 ﾠthe	 ﾠpain	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠanimal	 ﾠvictims	 ﾠjustifies	 ﾠthe	 ﾠpotential	 ﾠgain	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠhuman	 ﾠbeneficiaries	 ﾠand	 ﾠwhether	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠalternatives	 ﾠthat	 ﾠdon’t	 ﾠhurt	 ﾠanimals.	 ﾠThese	 ﾠare	 ﾠall	 ﾠextremely	 ﾠ
important,	 ﾠdeep	 ﾠand	 ﾠtroubling	 ﾠquestions.	 ﾠBut	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠconsidered	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
context	 ﾠof	 ﾠanother	 ﾠquestion	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠone	 ﾠthat’s	 ﾠeven	 ﾠbigger	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠquestion	 ﾠabout	 ﾠ
whether	 ﾠthe	 ﾠhurt	 ﾠwe	 ﾠinflict	 ﾠon	 ﾠlaboratory	 ﾠanimal	 ﾠvictims	 ﾠis	 ﾠjustified	 ﾠby	 ﾠconflict	 ﾠof	 ﾠ
vital	 ﾠinterest.	 ﾠ
	 ﾠ
You	 ﾠmean	 ﾠthe	 ﾠhurt	 ﾠwe	 ﾠimpose	 ﾠon	 ﾠanimal	 ﾠvictims	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠlaboratory?	 ﾠ
	 ﾠ
Yes,	 ﾠthe	 ﾠvictims	 ﾠwe	 ﾠbreed	 ﾠand	 ﾠbrutalize	 ﾠand	 ﾠbutcher	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠfood	 ﾠand	 ﾠfashion	 ﾠ
industry,	 ﾠfor	 ﾠsports	 ﾠand	 ﾠentertainment,	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠhabitat	 ﾠencroachment.	 ﾠSlaughtering	 ﾠ
animals	 ﾠfor	 ﾠfood	 ﾠaccounts	 ﾠfor	 ﾠ98	 ﾠpercent	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠanimals	 ﾠwe	 ﾠkill.	 ﾠ
http://www.occupyforanimals.net/animal-ﾭ‐kill-ﾭ‐counter.html	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠhumanitarian	 ﾠregulations	 ﾠof	 ﾠuniversity	 ﾠbiomedical	 ﾠresearch	 ﾠlaboratories	 ﾠare	 ﾠfar	 ﾠ
from	 ﾠbeing	 ﾠstrong	 ﾠenough	 ﾠ–	 ﾠhow	 ﾠcan	 ﾠyou	 ﾠever	 ﾠmake	 ﾠdeliberate	 ﾠhurting	 ﾠand	 ﾠkilling	 ﾠ
humane?	 ﾠIt’s	 ﾠlike	 ﾠregulations	 ﾠfor	 ﾠmaking	 ﾠslavery,	 ﾠrape,	 ﾠtorture	 ﾠor	 ﾠgenocide	 ﾠhumane.	 ﾠ
But	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠthey	 ﾠdo	 ﾠhave	 ﾠsome	 ﾠregulations,	 ﾠand	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠsome	 ﾠattempts	 ﾠin	 ﾠ
universities	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠconscientious	 ﾠabout	 ﾠtransparency	 ﾠand	 ﾠmonitoring	 ﾠcompliance.	 ﾠ
The	 ﾠregulations	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfood	 ﾠand	 ﾠfur	 ﾠindustry	 ﾠare	 ﾠin	 ﾠcontrast	 ﾠfar	 ﾠweaker,	 ﾠcompliance	 ﾠ
monitoring	 ﾠis	 ﾠalmost	 ﾠnon-ﾭ‐existent,	 ﾠand	 ﾠinstead	 ﾠof	 ﾠtransparency	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠag-ﾭ‐gag	 ﾠ
laws.	 ﾠhttp://www.soc.iastate.edu/sapp/AgGagOppose.pdf	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
So	 ﾠif	 ﾠhumanitarian	 ﾠregulations	 ﾠwere	 ﾠstrengthened	 ﾠand	 ﾠenforced,	 ﾠeverything	 ﾠ
would	 ﾠbe	 ﾠalright?	 ﾠ
	 ﾠ
Any	 ﾠimprovement	 ﾠwould	 ﾠlessen	 ﾠthe	 ﾠsuffering	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠvictims,	 ﾠso	 ﾠit’s	 ﾠof	 ﾠcourse	 ﾠbetter	 ﾠ
than	 ﾠnothing.	 ﾠBut	 ﾠwhat	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠconflict-ﾭ‐of-ﾭ‐vital-ﾭ‐interest	 ﾠcriterion?	 ﾠAs	 ﾠI	 ﾠmentioned,	 ﾠ
a	 ﾠlot	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhurting	 ﾠand	 ﾠkilling	 ﾠwe	 ﾠdo	 ﾠof	 ﾠlab	 ﾠanimal	 ﾠvictims	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠeven	 ﾠjustifiable	 ﾠas	 ﾠ
potentially	 ﾠlife-ﾭ‐saving	 ﾠor	 ﾠpain-ﾭ‐reducing	 ﾠfor	 ﾠhumans.	 ﾠThat	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠresearch	 ﾠshould	 ﾠ
not	 ﾠjust	 ﾠbe	 ﾠbetter	 ﾠregulated,	 ﾠbut	 ﾠnot	 ﾠconducted	 ﾠat	 ﾠall.	 ﾠAnd	 ﾠalthough	 ﾠFelidae	 ﾠare	 ﾠ
obligate	 ﾠcarnivores,	 ﾠhumans	 ﾠdefinitely	 ﾠare	 ﾠnot.	 ﾠ	 ﾠSo	 ﾠexcept	 ﾠin	 ﾠsubsistence	 ﾠcultures	 ﾠ
where	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠyet	 ﾠany	 ﾠchoice	 ﾠtoday,	 ﾠkilling	 ﾠfor	 ﾠmeat	 ﾠ(or	 ﾠfish;	 ﾠor	 ﾠhurting	 ﾠand	 ﾠ
killing	 ﾠfor	 ﾠmilk	 ﾠor	 ﾠeggs)	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠnecessary	 ﾠfor	 ﾠeither	 ﾠour	 ﾠsurvival	 ﾠor	 ﾠour	 ﾠhealth.	 ﾠDitto	 ﾠ
for	 ﾠfashion	 ﾠand	 ﾠsport	 ﾠkilling.	 ﾠ
	 ﾠ
It	 ﾠsounds	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠyou	 ﾠthink	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠshould	 ﾠbecome	 ﾠvegan…	 ﾠ
	 ﾠ
I	 ﾠdo.	 ﾠI	 ﾠthink	 ﾠthe	 ﾠneedless	 ﾠhurting	 ﾠand	 ﾠkilling	 ﾠof	 ﾠsentient	 ﾠbeings	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠgreatest	 ﾠmoral	 ﾠ
shame	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠspecies	 ﾠ–	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠspecies	 ﾠthat	 ﾠhas	 ﾠany	 ﾠchoice	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmatter,	 ﾠyet	 ﾠthe	 ﾠ
species	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠdoing	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠneedless	 ﾠhurting	 ﾠand	 ﾠkilling,	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠmonstrous	 ﾠand	 ﾠstill	 ﾠ
mounting	 ﾠscale.	 ﾠNotice	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠsaid	 ﾠsentient	 ﾠbeings.	 ﾠThat	 ﾠcovers	 ﾠall	 ﾠneedless	 ﾠhurting	 ﾠ
and	 ﾠkilling	 ﾠof	 ﾠhuman	 ﾠbeings	 ﾠtoo.	 ﾠBut	 ﾠthe	 ﾠlaws	 ﾠforbidding	 ﾠneedless	 ﾠhurting	 ﾠand	 ﾠkilling	 ﾠ
of	 ﾠhuman	 ﾠbeings	 ﾠare	 ﾠalready	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠbooks	 ﾠjust	 ﾠabout	 ﾠeverywhere,	 ﾠand	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠus	 ﾠ
abide	 ﾠby	 ﾠand	 ﾠapprove	 ﾠof	 ﾠthem.	 ﾠNot	 ﾠso	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠneedless	 ﾠhurting	 ﾠor	 ﾠkilling	 ﾠof	 ﾠ
nonhuman	 ﾠanimals.	 ﾠ
	 ﾠBut	 ﾠwhat	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠdone	 ﾠabout	 ﾠthat?	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠprinciple	 ﾠis	 ﾠthere:	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠwrong	 ﾠto	 ﾠhurt	 ﾠor	 ﾠkill	 ﾠa	 ﾠfeeling	 ﾠbeing	 ﾠif	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠvitally	 ﾠ
necessary.	 ﾠI	 ﾠeven	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠmost	 ﾠpeople	 ﾠwould	 ﾠagree	 ﾠwith	 ﾠit,	 ﾠin	 ﾠprinciple.	 ﾠBut	 ﾠin	 ﾠ
practice,	 ﾠthey	 ﾠmay	 ﾠeither	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠ(1)	 ﾠthe	 ﾠhurting	 ﾠand	 ﾠkilling	 ﾠis	 ﾠvitally	 ﾠnecessary,	 ﾠ
or	 ﾠthat	 ﾠ(2)	 ﾠthe	 ﾠbeings	 ﾠdon’t	 ﾠreally	 ﾠfeel	 ﾠthe	 ﾠhurting,	 ﾠnor	 ﾠlose	 ﾠanything	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠkilling:	 ﾠ
They	 ﾠmay	 ﾠbelieve	 ﾠanimals	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠsentient,	 ﾠor	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠsentience,	 ﾠunlike	 ﾠours,	 ﾠ
somehow	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠinclude	 ﾠthe	 ﾠcapacity	 ﾠto	 ﾠsuffer.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
If	 ﾠpeople	 ﾠbelieve	 ﾠ(1)	 ﾠthat	 ﾠhurting	 ﾠand	 ﾠkilling	 ﾠis	 ﾠvitally	 ﾠnecessary,	 ﾠor	 ﾠ(2)	 ﾠthat	 ﾠ
animals	 ﾠdon’t	 ﾠreally	 ﾠfeel	 ﾠsuffering,	 ﾠhow	 ﾠcan	 ﾠthey	 ﾠbe	 ﾠshown	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠmistaken?	 ﾠ
	 ﾠ
As	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠdietician	 ﾠor	 ﾠa	 ﾠmetabolic	 ﾠbiologist,	 ﾠI	 ﾠcan’t	 ﾠdo	 ﾠmuch	 ﾠabout	 ﾠdemonstrating	 ﾠ
that	 ﾠhurting	 ﾠand	 ﾠkilling	 ﾠanimals	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠnecessary	 ﾠfor	 ﾠhuman	 ﾠsurvival	 ﾠor	 ﾠhealth.	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠ
to	 ﾠleave	 ﾠthe	 ﾠtask	 ﾠof	 ﾠproviding	 ﾠthe	 ﾠevidence	 ﾠfor	 ﾠthat	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠqualified	 ﾠspecialists	 ﾠ
(although	 ﾠI	 ﾠrather	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠhealthy	 ﾠvegans	 ﾠlike	 ﾠme	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠliving	 ﾠproof!)	 ﾠ
http://www.vrg.org/nutrition/2009_ADA_position_paper.pdf	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
But	 ﾠI	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠhuman	 ﾠminds	 ﾠand	 ﾠhearts	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠopened	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠreality	 ﾠof	 ﾠanimal	 ﾠ
sentience	 ﾠ–	 ﾠand	 ﾠespecially	 ﾠanimal	 ﾠsuffering,	 ﾠwhich	 ﾠis	 ﾠwhat	 ﾠmatters	 ﾠmost	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠthrough	 ﾠa	 ﾠ
variant	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTuring	 ﾠTest	 ﾠI	 ﾠmentioned	 ﾠearlier.	 ﾠ
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/06/13/ethical-ﾭ‐dilemmas-ﾭ‐
animal/	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Wasn’t	 ﾠthat	 ﾠonly	 ﾠabout	 ﾠmachine	 ﾠmodels?	 ﾠ
	 ﾠ
Not	 ﾠquite.	 ﾠWhat	 ﾠwas	 ﾠpointed	 ﾠout	 ﾠby	 ﾠAlan	 ﾠTuring	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠthe	 ﾠinventor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcomputer,	 ﾠand	 ﾠ
of	 ﾠcomputation,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠcode-ﾭ‐breaker	 ﾠwho	 ﾠhelped	 ﾠsave	 ﾠus	 ﾠall	 ﾠby	 ﾠbringing	 ﾠWW	 ﾠII	 ﾠto	 ﾠ
an	 ﾠend	 ﾠ–	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠway	 ﾠwe	 ﾠcan	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠothers	 ﾠhave	 ﾠminds,	 ﾠas	 ﾠwe	 ﾠdo,	 ﾠis	 ﾠby	 ﾠ
observing	 ﾠwhat	 ﾠthey	 ﾠdo,	 ﾠand	 ﾠbeing	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠtell	 ﾠthem	 ﾠapart	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠwhat	 ﾠthey	 ﾠdo	 ﾠ
from	 ﾠwhat	 ﾠwe	 ﾠdo,	 ﾠand	 ﾠhence	 ﾠwhat	 ﾠwe	 ﾠfeel.	 ﾠPhilosophers	 ﾠcall	 ﾠthis	 ﾠthe	 ﾠ“other-ﾭ‐minds	 ﾠ
problem.”	 ﾠhttp://turingc.blogspot.ca	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Twelve	 ﾠyears	 ﾠafter	 ﾠstepping	 ﾠdown	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠeditorship	 ﾠof	 ﾠBBS	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠaccepted	 ﾠan	 ﾠ
invitation	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠHumane	 ﾠSociety	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠto	 ﾠserve	 ﾠas	 ﾠeditor	 ﾠin	 ﾠchief	 ﾠof	 ﾠ
Animal	 ﾠSentience,	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠjournal	 ﾠjust	 ﾠabout	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠlaunched	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠdevoted	 ﾠto	 ﾠ
understanding	 ﾠand	 ﾠprotecting	 ﾠthe	 ﾠfeelings	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠspecies.	 ﾠI	 ﾠhope	 ﾠthe	 ﾠfindings	 ﾠ
reported	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠjournal	 ﾠwill	 ﾠhelp	 ﾠinspire	 ﾠus	 ﾠto	 ﾠ“do	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠthing	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠ
thing”	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠcan	 ﾠat	 ﾠlast	 ﾠput	 ﾠan	 ﾠend	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠgreatest	 ﾠmoral	 ﾠshame	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠown	 ﾠ
species	 ﾠ–	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠgreatest	 ﾠagony	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠothers.	 ﾠ
http://demo.hsu.bepress.com/animsent/about.html	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ